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Abstrakt 
Predmetom bakalárskej práce je riešenie rodinného domu v meste Nitra.  Dom je čiastočne 
podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami a obsahuje obytné priestory. Súčasťou 
objektu je aj príjazdová plocha, zjazdová rampa, parkovací priestor pred garážou, terasa, 
schody v exteriéri a garáž umiestnená v suteréne obytnej časti domu. Pôdorys domu má 
rôznorodý tvar spôsobený aj rozmanitým použitím materiálov s dvomi pultovými a jednou 
plochou pochôdznou strechou. Dom sa bude nachádzať na svahovitom teréne. Vchod do 
domu je situovaný na severovýchod. Pri stavbe objektu bol použitý systém Meccato a Ytong. 
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Meccato; Ytong 
  
  
Abstract 
The topic of the bachelor´s thesis focuses on the solution of the house in the city of Nitra. The 
house has a partial basement with two floors and comprises living spaces. The building 
contains also the arrivals level, downhill ramp, parking area in front of the garage, patio, 
outdoor stairs and garage located in the basement of a residential building. Floor plan of the 
house has a varied shape due to the use of diverse materials with two pent and one flat 
walkable roof. The house will be located on steep terrain. Entrance to the house is situated to 
the northeast. During the construction of the object system was used Meccato, Ytong. 
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roof; entry; living room; garage; stairs; sloping terrain; building system; Meccato; Ytong 
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príjazdová plocha, zjazdová rampa, parkovací priestor pred 
garážou, terasa, schody v exteriéri a garáž umiestnená v suteréne 
obytnej časti domu. Pôdorys domu má rôznorodý tvar spôsobený 
aj rozmanitým použitím materiálov s dvomi pultovými a jednou 
plochou pochôdznou strechou. Dom sa bude nachádzať na 
svahovitom teréne. Vchod do domu je situovaný na 
severovýchod. Pri stavbe objektu bol použitý systém Meccato 
a Ytong. 
  
 
 
 
 
 
Anotace práce v anglickém jazyce 
The topic of the bachelor´s thesis focuses on the solution of the 
house in the city of Nitra. The house has a partial basement with 
two floors and comprises living spaces. The building contains 
also the arrivals level, downhill ramp, parking area in front of the 
garage, patio, outdoor stairs and garage located in the basement of 
a residential building. Floor plan of the house has a varied shape 
due to the use of diverse materials with two pent and one flat 
walkable roof. The house will be located on steep terrain. 
Entrance to the house is situated to the northeast. During the 
construction of the object system was used Meccato, Ytong. 
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Úvod: 
 
Obsahom bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie 
rodinného domu určeného pre päťčlennú rodinu. Cieľom projektu bolo 
vytvoriť estetický a funkčný objekt tak, aby nenarúšal okolitý profil 
zástavby. Taktiež by mal za pomoci najnovších materiálov zaručiť úspornú 
prevádzku. Návrh zohľadňuje všetky požiadavky investora. 
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1. 
Identifikačné údaje: 
Názov stavby: Rodinný dom 
Miesto stavby: Mesto Nitra, číslo parcely 716/27, okres Nitra, Stavebný úrad Nitra 
Výmera: 739,98m2 
Susedné parcely: 
-716/26   Stavebný pozemok 
-716/29   Stavebný pozemok 
-716/05   Zastavaná plocha, športovisko 
-716/28   Komunikácia 
Charakter stavby: novostavba 
Vlastnícke pomery: Stavebník je vlastníkom pozemku 
Stavebník: Bohuslav Mušák 
Hollého 3, 94901 Nitra 
Projektant: Peter Boor 
Stračia 76, 94901 Nitra 
Spôsob realizácie: Dodávateľský 
 
 
2. 
Základná charakteristika stavby 
Predmetom projektu je novostavba rodinného domu určeného pre rodinu s piatimi 
členmi. Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Konštrukčný systém je 
stenový a navrhnutý z konštrukčného systému Meccato z ktorého sú zhotovené 
základy, obvodové steny a stropy. Zo systému Ytong sú zhotovené vnútorné nosné 
a nenosné murivá. Dom je založený na základovej platni, zastrešený je dvoma 
pultovými a jednou pochôdznou strechou, slúžiacou ako terasa s vysokou atikou, 
ktorá tvorí zábradlie. Exteriérové okná a dvere sú plastové, interiérové dvere sú 
drevené. Dom má byť vystavaný na úarcele v meste Nitra, ktorá spadá pod 
katastrálny úrad Nitra. 
 
3. 
Uskutočnené prieskumy a napojenie na infraštruktúru 
Všetky potrebné prieskumy boli už vykonané v minulosti a sú uvedené na  
katastrálnom úrade v Nitre a nie je potreba ďalších prieskumov. Zemina v mieste 
výstavby  je triedy F6 a únosnosť je Rdt=0,2MPa . Radónový index je nízky 
(<30kBqm-3). Parcela susedí s obecnou komunikáciou a je z nej priamy prístup. 
Inžinierske siete kopírujú trasu komunikácie a ich pripojenie bude realizované novo 
vytvorenými prípojkami. 
 
4.  
Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov  
 Na objekt neboli v tejto fáze vznesené žiadne požiadavky. 
 
5.  
Údaje o súlade s vyhláškou MMR 137/1998 Sb. 16  
 
Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu je spracovaná v súlade s 
vyhláškou MMR 137/1998 Sb. O obecných požiadavkách na výstavbu.  
 
   
 6.  
Údaje o zhode s ÚPD  
 
Stavba bude postavená na základe vyjadrenia územného rozhodnutia mestským  
stavebným úradom. Všetky podmienky regulačného plánu a územného rozhodnutia 
boli splnené.  
 
7.  
Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a iné opatrenia v dotknutom 
území  
V rámci stavby budú nutné značné terénne úpravy.  
 
8.  
Predpokladaná doba výstavby  
Termín zahájenia výstavby: apríl 2013  
Marec 2013: Oplotenie, výkopy, terénne úpravy a základy  
Apríl - Júl: Hrubá stavba  
August: dokončovacie práce  
September: Konečné terénne úpravy  
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: September/Október 2013  
 
9.  
Predpokladané investičné náklady  
celková podlahová plocha: 307,44m2  
zastavaná plocha: 173,27m2  
obostavaný priestor: 999,18m3 
  
Približná cena objektu:  
obostavaný priestor: 999,18m3  
jednotková cena: 6400kč/m3  
stavebné náklady: 6 394 000kč  
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1. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie  
 
a) Zhodnotenie staveniska  
 
Riešený objekt sa bude nachádzať na parcele číslo 1027/12 v Nitre, okres Nitra,  
Stavebný úrad Nitra o výmere: 739,98m2. Okolité parcely sú parcely označené 
716/26, 716/29, 716/5, 716,28. Terén pozemku je klesajúci. 
 
b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby  
 
Na objekt nie sú kladené žiadne požiadavky, vzhľadom na to, že sa nenachádza v 
žiadnom ochrannom pásme a taktiež nebude narušovať okolitú výstavbu.  
 
c) Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb a 
riešenia vonkajších plôch  
 
 Jedná sa o novostavbu rodinného domu pre 5 člennú rodinu. Objekt je členený na 
2 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Dom je založený na základovej 
platni s rozptýlenou výstužou, zalievanou do a na stratené debnenie 
z polystyrénových prvkov Meccato. Pol metra pod prvky Meccato sa zhotovuje 
hutnený násyp po vrstvách. Stavebný systém obvodových stien objektu je  
vyskladaný z polystyrénových tvaroviek Meccato, do ktorých je vkladaná pozdĺžna 
a zvislá výstuž a následne sú zalievané betónom. Vnútorné nosné a nenosné múry 
sú murované na maltu z pórobetónových tvárnic Ytong. Stropy nad podzemným a 
nadzemným podlažím budú zhotovené systémom Meccato, kde je vyskladané 
stratené debnenie z polystyrénových prvkov na ktoré sa ukladá výstuž a spolu sú 
potom zalievané betónom. Nad posledným podlažím a nad časťou prvého 
nadzemného podlažia tvoria nosnú konštrukciu stropu priamo pultové strechy, na 
ktorých je uchytený SDK podhľad s priznaným spádom. Schodisko je 
železobetónové monolitické. Strecha nad časťou 1.NP je pultová a nad 2.NP je 
z časti pultová a z časti plochá pochôdzna s vysokou atikou. Okná a dvere do 
exteriéru sú navrhnuté plastové. Dvere v interiéri sú drevené. Zábradlia na schodisku 
sú oceľové s dreveným madlom.  
 
d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru  
 
Napojenie stavby na dopravnú sieť je riešené priamym zjazdom z už existujúcej  
komunikácie, ktorá je v obecnom vlastníctve a susedí s pozemkom. Pripojenie na  
inžinierske site bude zabezpečené pomocou novovybudovaných prípojok pre verejný  
vodovod, elektrovod, kanalizáciu a plynovod.  
   
e) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane riešenia dopravy v 
kľude, dodržanie podmienok stanovených pre navrhovanie stavieb na 
podkopanom území  
 
Napojenie stavby na dopravnú sieť je riešené priamym zjazdom z už existujúcej  
komunikácie, ktorá je v obecnom vlastníctve a susedí s pozemkom. Pripojenie na  
inžinierske site bude zabezpečené pomocou novovybudovaných prípojok.  
 
 
   
f) Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany  
 
Výstavba a užívanie stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.  
Produkovaný odpad bude komunálny. Komunálny odpad bude vyvážaný zmluvnou  
firmou na základe dohody s obcou. Odpadové vody budú vedené pomocou verejnej  
kanalizácie  
 
g) Riešenie bezbariérového užívania nadväzujúcich verejne prístupných plôch  
a komunikácii  
 
Vstup do domu je priamo od prístupovej komunikácie cez vybudovaný chodník 
bez žiadneho schodu prekonávajúceho výškový rozdiel. Všetky interiérové dvere sú 
riešené ako bezprahové. 
 
h) Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a za členenie ich výsledkov do  
projektovej dokumentácie  
 
Všetky potrebné prieskumy boli už vykonané v minulosti a sú uvedené na 
katastrálnom úrade v Nitre a nie je potreba ďalších prieskumov. Zemina v mieste 
výstavby je triedy F6 a únosnosť je Rdt=0,2MPa . Radónový index je nízky 
(<30kBqm-3).  
 
i) Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný polohový a  
výškový systém.  
 
Pred začiatkom projekčných prác boli ako vstupy predané polohopisné a 
výškopisné údaje o pozemku. Zameranie bolo vykonané v JTSK a v systéme B.p.v. 
Výsledky meraní sú uvedené vo výkrese situácie.  
 
j) Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a  
technologické prevádzkové súbory  
 
Objekt tvorí jeden stavebný celok s dvoma vstupmi. Prípojky na inžinierske siete 
sú zhotovené pre práve tento objekt. Rodinný dom má v 1.S jedno klasické garážové 
státie a jedno pre motocykel, alebo menšie auto ktoré sú prístupné z výjazdovej 
plochy pred garážou a nájazdovou rampou.  
 
k) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred  
negatívnymi ú činkami realizácie stavby a po jej ukončení, resp. ich 
minimalizácia  
 
Pri realizácií stavby sa nepredpokladá s negatívnymi vplyvmi na okolité parcely 
alebo  
životné prostredie, tak ako aj v štádiu prevádzky objektu.  
 
 
 
 
 
   
l) Spôsob zaistenia ochrany a zdravia pracovníkov, pokiaľ nie je uvedený v 
časti F  
 
Na realizáciu výstavby bude vybraná odborná firma, ktorá bude zodpovedať za  
dodržiavanie platných predpisov a noriem a to hlavne na riadení vlády č. 591/2006 
Sb. O bližších minimálnych požiadavkach na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
na stavenisku a na riadení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požiadavkach na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z 
výšky alebo do hĺbky. Konkrétne riešenia spôsobov zaistenia ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov nájdeme v časti dokumentácie E. – Zásady organizácie 
výstavby.  
  
2. Mechanická odolnosť a stabilita  
 
Voľbou materiálov a skladbami konštrukcií podľa technologických listov dosahujú  
konštrukcie požadovanú odolnosť a stabilitu, tak aby nedošlo k nežiaducemu 
chovaniu týchto konštrukcií. Návrh monolitickej betónovej dosky bol realizovaný na 
základe empirických vzorcov.  
  
3. Požiarna odolnosť  
 
Požiarnou odolnosťou objektu sa zaoberá samostatná časť projektu.  
  
4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia  
  
Všetky hygienické požiadavky kladené na budovu sú splnené. Nie je predpoklad  
negatívneho vplyvu na životné prostredie v rámci výstavby a užívania budovy.  
Prirodzené osvetlenie spolu s vetraním je zabezpečené pomocou okien, pričom  
v obytných miestnostiach bola dodržaná zásada o pomere plochy okna ku ploche  
miestnosti 1/8. Intenzita umelého osvetlenia je navrhnutá podľa platných predpisov. 
Bezpečnosť práce a zdravia bude dodržaná v zmysle vyhlášky č.324/4990 Sb. 
Objekt nezatieňuje okolitú zástavbu. 
  
5. Bezpečnosť pri užívaní  
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia v rámci užívania budovy bude zabezpečená  
dodržiavaním platných noriem a bezpečnostných predpisov.  
 
6. Ochrana proti hluku  
 
Pri užívaní budovy nebude dochádzať k nadmernej produkcii hluku a vzhľadom na  
zvolené obvodové konštrukcie zjavne neprekročí hodnoty stanovené hygienickými  
predpismi. Vo vnútornom priestore budú hladiny hluku v súlade s hygienickými  
požiadavkami podľa nariadenia vlády č. 258/2000 Sb. O ochrane zdraví pred  
nepriaznivými účinkami hluku a vybrácií  a ďalej zákona č. 258/2000 Sb. O ochrane  
verejného zdravia.  
  
 
 
 
   
7. Úspora energie a ochrana tepla  
 
a) Splnenie požiadaviek na energetickú náročnosť budov a splnenie  
porovnávacích ukazovateľov podľa jednotnej metódy výpočtu energetickej  
náročnosti budov  
 
Všetky obálkové konštrukcie v objekte budú spĺňať súčasné požiadavky na 
tepelne  
technické vlastnosti. Budova je navrhnutá tak, aby bola spotreba energií na  
vykurovanie čo najnižšia  
 
b) Stanovenie celkovej energetickej spotreby tepla  
 
Stanovenie celkovej energetickej spotreby tepla je uvedené v samostatnej prílohe  
 
8. Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou  
schopnosťou pohybu a orientácie  
 
Riešenie objektu je v súlade s vyhláškou 369/2001 Sb. O obecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.  
  
9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia  
 
Vo všetkých konštrukciách, ktoré sú v kontakte so zeminou bude vyhotovená  
hydroizolácia, ktorej presah nad hranicu terénu je min. 300mm. Zároveň bude táto  
hydroizolácia tvoriť aj ochranu proti radónu. Jedná sa o malé riziko radónu. Objekt 
nie je potreba zabezpečiť voči tlakovej vode a hladina spodnej vody sa nachádza pod  
úrovňou základovej špáry. Nezistila sa agresivita spodnej vody. Objekt sa 
nenachádza na zosuvnom alebo poddolovanom území.  
  
10. Ochrana obyvateľstva  
 
Projekt neuvažuje s vybudovaním vlastného úkrytu civilnej ochrany a predpokladá 
sa využitie úkrytov už existujúcich.  
  
11. Inžinierske stavby (Objekty)  
 
a) Odvodňovanie územia spolu o zneškodňovaním odpadných vôd  
 
Odpadová a dažďová voda bude vedená do verejnej jednotnej kanalizácie, ktorá 
je vedená pod susednou komunikáciou pomocou novovytvorenej prípojky. Revízna  
šachta prípojky kanalizácie sa nachádza na pozemku objektu.  
 
b) Zásobovanie vodou  
 
Objekt je pripojený na verejný vodovod, ktorý je vedený pod komunikáciou  
v blízkosti pozemku pomocou prípojky. Revízna šachta prípojky kanalizácie sa  
nachádza na pozemku objektu.  
  
   
c) Zásobovanie energiami  
 
Objekt je pripojený na NN elektrické a nízkotlakové plynové vedenie. Obe sú  
čerpané z verejných sietí a to pomocou novovytvorených prípojok. Plynomer  
aj elektromer je umiestnený v plote pre ľahšie odčítanie.  
 
d) Riešenie dopravy  
 
Pozemok riešeného objektu je priamo dostupný z verejnej komunikácie. Vjazd na  
pozemok je riešený cez otváravú bránu. Parkovanie pre obytnú časť je riešené 
garážou v suteréne objektu a pred zjazdom ku garáže a pred garážou  
 
e) Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav  
 
Pre dláždené príjazdové a okapové chodníky, pre parkovisko a zjazd bude 
potrebné vybudovať betónové vystužené komunikácie. Zvyšok terénu bude 
udržiavaný ako svahovitá záhrada.  
 
f) Elektronické komunikácie  
 
Objekt je napojený na verejnú NN elektrickú sieť pomocou podzemného kábla.  
Ďalej je napojený na telefónnu a internetovú sieť, taktiež podzemnými káblovými  
prípojkami.  
  
12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb  
 
V rámci určenia plánovaného užívania stavby sa s takýmito zariadeniami v 
projekte neuvažuje.  
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1. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie  
 
1.1.  Zhodnotenie staveniska  
 
Riešený objekt sa bude nachádzať na parcele číslo 1027/12 v Nitre, okres Nitra,  
Stavebný úrad Nitra o výmere: 739,98m2. Okolité parcely sú parcely označené 
716/26, 716/29, 716/5, 716,28. Terén pozemku je klesajúci. 
 
1.2. Urbanistické a architektonické riešenie stavby  
  
Jedná sa o novostavbu rodinného domu pre 5 člennú rodinu 
Objekt je členený na 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné a výška hornej časti 
atiky je tu +4,750. Výška hrebeňa pultovej strechy nad 1.NP je +4,700 a nad 2.NP je 
+7,157. Novostavba je v umiestnená v riedkej zástavbe s náročnejšími požiadavkami 
na terénne úpravy. Architektúra objektu je podriadená požiadavkám investora. 
Fasáda RD je členená okennými a dvernými otvormi. Rámy okien a dverí sú v 
prírodnej drevenej farbe. Pre dláždené a betónové príjazdové cesty a parkovisko 
bude nutné spevnenie plôch. Okapové chodníky budú tak isto dlaždené. Zvyšok 
terénu bude udržiavaný ako svahovitá záhrada.  
  
2. Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb  
a riešenie vonkajších plôch  
  
2.1. Zemné práce  
  
Zemné práce budú vyhotovené odbornou firmou podľa platnej dokumentácie. 
Bude  
zhrnutá ornica do hĺbky 250mm a bude uskladnená na vyhradenom mieste na  
pozemku, pričom bude neskôr využitá na terénne úpravy. Ďalej bude vykopaná  
stavebná jama podľa projektu postupným stupňovaním základov. V najnižšom mieste 
pod 1.S bude výkop dosahovať -4,350, pod 1.NP -1,100.  Od týchto úrovní sa začne  
pod základovú konštrukciu vrstviť a hutniť násyp štrku postupne v troch vrstvách po 
etapách z frakcií zrna 0-16, 16-32, 0-16. Pre zlepšenie súdržnosti kameniva je 
odporúčané každú vrstvu preložiť geotextíliou. V dôsledku rozsiahlejších stavebných 
úprav sa vyťažená zemina uskladní na stavebnom pozemku pre neskoršie využitie. V 
prípade  zbytkovej zeminy sa táto zemina odvezie na skládku. V uvažovanej hĺbke 
založenia je hladina podzemnej vody stále pod úrovňou základov.  
  
2.2. Základové konštrukcie  
  
Návrh základovej konštrukcie vychádza z konštrukčných požiadaviek pre 
nadzákladové konštrukcie Meccato a pozostáva z prvkov tohto konštrukčného 
systému. Pred samotným zakladaním musí byť zhutnený násyp dokonale rovný. Na 
násyp sa pokladá vrstva hrubej geotextílie (prípadne aj v dvoch vrstvách), nasleduje 
hydroizolačná vrstva z hrubej červenej fólie s dostatočnými presahmi pre obalenie 
základových tvaroviek, upevnenie k fasáde a k prekonaniu výšky čiastočného 
podpivničenia. Následne sa ukladajú krajné tvarovky typu ,,L,, ktoré do seba 
zapadajú stavebnicovým systémom. Do stredného priestoru sa ukladajú tabule z xps 
v 2 vrstvách prekladané cez škáry výšky 2x125mm. Na xps je ukladaná sieťovina od 
spodného okraja po celej ploche a od vrchného okraja od obvodových tvaroviek po 
   
vzdialenosť 600mm, priemeru 8mm s okami 100x100mm. Základy sa následne 
zalievajú betónom triedy c20/25 s prímesou rozptýlenej výstuže hrúbky 250mm.   
  
2.3. Zvislé konštrukcie  
  
Ako obvodové konštrukcie je navrhnutý systém tvárnic Meccato hrúbky 450mm, 
ktorý pozostáva z vonkajšej tvarovky 250mm, vnútornej 50mm, plastových vsuviek 
šírky 150mm ktorá zabezpečuje ich rozostup, kladenej zvislej a vodorovnej výstuže 
priemeru 12-16mm triedy B500. Celok je následne zaliaty betónovou zmesou triedy 
c20/25.Vnútorné nosné steny sú z pórobetónových tvárnic YTONG a to hrúbky 250 
a 300mmna maltu Ytong. Priečky o hrúbke 100mm sú taktiež systémové YTONG.  
 
2.4. Vodorovné konštrukcie  
  
Nad 1.S a nad časťou 1.NP je navrhnutý železobetónový strop Meccato, ktorý 
pozostáva zo stratených debniacich tvaroviek, ktoré vytvoria na vrchnej hrane 
priestor pre rebrový strop. Do týchto rebier sa následne vkladajú zviazané oceľové 
koše zo štyroch prútov ocele B500 priemeru 16mm so strmienkami na ktorých povrch 
sa priväzuje kari rohož priemeru 8mm s okami 100x100mm. Celok je následne 
zaliaty 100mm vrstvou betónu c20/25. 
 
2.5. Strecha  
  
V rámci objektu sú tri konštrukcie striech, dve pultové a jedna plochá. Pultové 
strechy sa nachádzajú nad nepodpivničenou časťou 1.NP a obytnou časťou 2.NP, 
plochá strecha sa nachádza nad časťou 1.NP, na ktorej je vytvorená pochôdzna 
terasa. Pultové strechy pozostávajú z konštrukcií krokiev a pomurníc, ktoré sú 
kotvené na obvodové murivo pomocou závitových tyčí, ktoré sa vkladajú do muriva 
ešte pred jeho betonážou v rozpone max. 600mm. Následne sa zhotovuje 
kontralatovanie a latovanie podľa požiadaviek výrobcu krytiny. Strecha obsahuje 
poistnú hydroizoláciu Jutafol. Ako krytina je použitá oceľová RUUKKI Classic sivej 
farby. Najvyšší bod strechy je +7,159. 
Plochá strecha má skladbu nad železobetónovým stropom, parozábrana Fatrpar, 
tepelná izolácia Meccato 2x125mm, spádová betónová vrstva 30-90mm, 
hydroizolácia Fatrafol 814, geotextília Fatratex, rektifikačné podložky 2,5-65mm pre 
vyrovnanie terasovej podlahy a exteriérová betónová mrazuvzdorná dlažba. Je 
dodržaný minimálny spád strechy 1,75%, keďže najnižší činí 1,76%. Atika siaha do 
výšky +4,750 a spĺňa výšku zábradlia min.1100 pri prevýšení viac ako 3m. Je 
spádovaná do vnútornej strany a to 6%. Spád je vytvorený pomocou izolačných 
dosiek z xps Puren. Atika je dodatočne zateplená 100mm xps z vnútornej strany a na 
mieste kotvenia oplechovania je vsunutá 50mm hrubá doska Purenit pre zabránenie 
vzniku tepelných mostov. Ako vtok slúži otvor polohou prispôsobený dispozícií 
podlaží pod ním priemeru 150mm s plastovým lapačom nečistôt. Strecha obsahuje 
ešte dve poistné prepadové potrubia s tlakovou spätnou klapkou priemeru 150mm na 
južnú a juhozápadnú časť fasády.  
 
 
 
 
 
   
2.6. Komínový systém  
  
V objekte rodinného domu je umiestnený komínový systém SCHIEDEL Uni Plus 
s keramickou vložkou jednoprieduchový s vetracou šachtou rozmerov 360x500mm. 
Súčasťou komínového telesa je vyberací otvor umiestnený 300 mm nad podlahou.  
Nad rovinou strešného plášťa je komínové teleso oplechované a omietnuté. Výška 
komína je +7,900mm, čo ho činí o 741mm vyšším než je najvyšší vrchol strechy. 
 
2.7. Hydroizolácia  
  
Hydroizolácia spodnej stavby je vyhotovená pod celou časťou suterénu a je 
napojená na hydroizoláciu nepodpivničenej časti. Izolácia bude vytiahnutá minimálne 
250mm nad terén. Hydroizolácie spodnej stavby budú systémové od firmy Meccato 
a musia sa klásť na hrubú geotextíliu. 
 Hlavná hydroizolačná vrstva plochej strechy so skladbou Meccato je navrhnutá 
z hydroizolácie Fatrfol 814 hrúbky 2,5 mm odolnej voči UV a mechanickému 
poškodeniu, na detaily ako je atika a priestor pri terasových dverách je použitá 
izolácia Fatrafol 804. Hydroizolácia je mechanicky kotvená, na miestach kde to nie je 
možné je lepená PU lepidlami.  
  
2.8. Tepelná izolácie  
  
Tepelná izolácia strechy je tvorená izoláciou od firmy DAPE Polar 35mm a DAPE 
ABA 4mm, ktoré v spojení s doporučenou vzduchovou medzerou dosahujú vysoké 
hodnoty tepelného odporu. 
Vnútorná časť atiky je zateplená 100mm hrubým xps. 
Všetky rámy otvorov do exteriéru sú kotvené do tepelno-izolačných dosiek Purenit, 
ktoré zabraňujú vzniku tepelných mostov. Dosky sú hrúbky 50mm a šírky 150mm 
a sú vsúvané do medzeri v stene meccato ešte pred jej zabetónovaním a sú 
opatrené kotviacimi klincami z vnútornej strany. 
Celý systém Meccato je navrhnutý ako tepelno-izolačný materiál, keďže je 
vyrábaný z vysokokvalitného EPS a preto nepotrebuje ďalšie zateplovacie úpravy. 
     
2.9. Schodisko  
  
V objekte sa nachádza jedno schodisko železobetónové monolitické, šírky 
1000mms medzipodestami šírky rovnako 1000mm. Povrchová úprava schodiska je 
drevenými obkladovými doskami. Materiál zábradlia je oceľ a drevené madlo, 
nezasahuje viac ako 50mm do schodiskového pruhu. Špecifikácie: 19 stupňov 
(10+9), výška stupňa 171,05mm, šírka stupňa 290 mm.   
  
2.10. Omietky  
  
Vonkajšie: Na systém Meccato je navrhnutá fasádna stierka vystužená  
sklotextilnou mriežkou. Ako vrchná vrstva je navrhnutá štrukturovaná tenkovrstvá 
ušlachtilá silikónová tenkovrstvá omietka hrúbky 2-3mm .  
Vnútorné: Vnútorné omietky sú navrhnuté ako sádrové, nevyžadujúce povrchové  
úpravy na YTONG tvárniciach.  
  
 
   
2.11. Podlahy  
  
V objekte sa nachádzajú podlahy jednej hrúbky 100mm. 
Jednotlivé skladby podláh sú uvedené vo výkrese c.2.16 SKLADBY PODLÁH  
 
2.12. Obklady  
  
Vnútorné: V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou ako kúpeľňa, WC, práčovňa  
a kuchyňa sú navrhnuté obklady. Ich špecifikácia je uvedená vo výkresovej  
dokumentácií. Farbu a vzor si bude vyberať investor .  
Vonkajšie: V exteriéry sa nachádza obklad fasádny z plastových dosiek HOPA 
a betónový obklad Chelsea  
  
2.13. Konštrukcia terás  
  
Na juhozápadnej strane objektu sa nachádza terasa prístupná z obývacej izby. 
  
  
2.14. Výplne okenných otvorov  
Riešené vo výpisoch prvkov  
2.15. Výplne dverných otvorov  
Riešené vo výpisoch prvkov  
2.16. Tesárske výrobky  
Riešené vo výpisoch prvkov  
2.17. Klampiarske výrobky  
Riešené vo výpisoch prvkov  
2.18. Zámočnícke výrobky  
Riešené vo výpisoch prvkov  
  
2.19. Vetranie  
  
Vetranie je zabezpečené pomocou okien, kovanie okien umožňuje mikroventiláciu.  
 
3. Stručný popis technických zariadení  
  
3.1. Vodovod  
  
 Objekt je pripojený na verejný vodovod, ktorý je vedený pod komunikáciou v 
blízkosti  
pozemku pomocou prípojky. Tá bude umiestnená v hĺbenej ryhe s pieskový 
podsypom 15cm a pieskovým obsypom 30cm nad potrubím. V ryhe bude umiestnený  
signalizačný vodič a výstražná fólia 30cm nad potrubím. Všetok zásyp bude hutnený.  
Kríženie a súbeh inžinierských sietí musí byť v súlade s ČSN 73 6005.  
  
 
 
 
 
 
 
   
3.2. Kanalizácia  
  
Odpadová voda bude zo všetkých zariaďovacích predmetov zvedená pripojovacím  
potrubím do odpadného potrubia a následne do zvodného potrubia a tým bude 
odvedená do verejnej kanalizačnej siete. Odpadová  voda bude vedená do verejnej 
jednotnej kanalizácie, ktorá je vedená pod susednou komunikáciou pomocou 
novovytvorenej prípojky. 
  
3.3. Elektroinštalácia  
  
Objekt je napojený na verejnú NN elektrickú sieť pomocou podzemného kábla. 
Ďalej je napojený na telefónnu a internetovú sieť, taktiež podzemnými káblovými 
prípojkami. Sústava napätia TNC 3x230/400V-50Hz. Ochrana pred nebezpečným 
dotykovým napätiami nulovaním. Meranie spotreby energie elektromerom v oplotení . 
Hodnota hlavného ističa bude 3x25A. Domový rozvádzač bude umiestnený v 
miestnosti zádveria. Všetky rozvody budú uložené v stenách a v podlahe. Vypínače a 
zásuvky budú osadené vo výške 1,2 m nad podlahou. V izbách zásuvky osadiť 0,3 m 
nad podlahu. Osvetlenie miestností pomocou svietidiel na stropoch.  
  
3.4. Vykurovanie 
 
Vykurovanie objektu je zabezpečené plynovým kotlom (špecifikácia podľa návrhu  
TZB) umiestneného v kotolni v 1.S. Rozvodmi bude vedená teplovodná látka do  
radiátorov podľa návrhu TZB.  
  
3.5. Rozvody plynu  
  
Napojenie objektu na verejný plynovod novovybudovanou prípojkou. Plynomer 
bude umiestnený v oplotení pozemku. Napájanie do objektu v mieste kuchyne a v 
mieste plynového kotla  
  
4. Zvláštne požiadavky a ich riešenie  
  
4.1. Požiarna bezpečnosť  
  
Požiarnou bezpečnosťou objektu sa zaoberá samostatná časť projektu.  
  
4.2. Ochrana proti hluku  
  
Pri užívaní budovy nebude dochádzať k nadmernej produkcii hluku a vzhľadom na  
zvolené obvodové konštrukcie zjavne neprekročí hodnoty stanovené hygienickými  
predpismi. Vo vnútornom priestore budú hladiny hluku v súlade s hygienickými 34  
požiadavkami podľa nariadenia vlády č. 258/2000 Sb. O ochrane zdraví před  
nepříznivými účinky hluku a vybrací a ďalej zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně  
veřejného zdraví. Stavebné konštrukcie sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky 
ČSN 730532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků.   
 
 
 
   
4.3. Ochrana proti prachu  
  
V danej oblasti nedochádza k zvýšenej prašnosti. Navrhnuté konštrukcie sú 
dostatočné  
pre zabezpečenie bezprašného vnútorného prostredia  
  
 
4.4. Hygienické požiadavky  
  
Všetky hygienické požiadavky kladené na budovu sú splnené. Nie je predpoklad  
negatívneho vplyvu na životné prostredie v rámci výstavby a užívania budovy.  
Bezpečnosť práce a zdravia bude dodržaná v zmysle vyhlášky č.324/4990 Sb. 
Objekt nezatieňuje okolitú zástavbu.  
  
4.5. Ekologické požiadavky  
Pri realizácií stavby sa nepredpokladá s negatívnymi vplyvmi na okolité parcely 
alebo životné prostredie, tak ako aj v štádiu prevádzky objektu. Produkovaný odpad 
bude komunálny. Komunálny odpad bude vyvážaný zmluvnou firmou na základe 
dohody s obcou. Odpadové vody budú vedené pomocou verejnej kanalizácie.  
Analytická časť – možná produkcia odpadov v priebehu stavby  
Odpady nebezpečné  
15 01 10 plastový obal so škodlivinami  
15 01 10 kovové obaly so zbytkom škodlivín  
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahom dechtu  
17 03 03 uholný decht a výrobky z dechtu  
17 05 03 zemina a kamenie obsahujúce nebezpečné látky  
Pre tieto odpady bude určené zabezpečovacie miesto opatrené identifikačnými  
štítkami každého  
Odpady obyčajné  
15 01 06 zmes obalových materiálov 35  
  
17 01 01 betón  
17 01 02 tehly  
17 01 03 keramické výrobky  
17 02 01 drevo  
17 02 02 sklo  
17 02 03 ostatné plasty  
17 04 02 hliník  
17 04 04 zinok  
17 04 05 železo a oceľ  
17 04 07 zmesné kovy  
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry  
 
4.6. Ochranné pásma  
  
Objekt nezasahuje do žiadneho ochranného pásma a nevznikajú obmedzujúce  
podmienky z toho vyplývajúce.  
 
5. Statické riešenie objektu  
Statickým riešením objektu sa zaoberá samostatná časť projektu.  
   
6. Úpravy okolia objektov  
  
6.1. Prístupové komunikácie  
  
Prístupové komunikácie sú delené pre automobily a pre pohyb osôb. Pre automobily 
je navrhnutá príjazdová cesta bližšie popísaná vo výkrese c.2.16 SKLADBY 
PODLÁH. Pre pohyby osôb sú vybudované chodníky smerujúce k hlavným vstupom 
do budovy.  
  
6.2. Odkvapové  chodníky  
  
Odkvapový chodník je vybudovaný po celo obvode objektu a je prerušovaný 
schodiskami alebo terasou. Šírka odkvapového chodníka ja 1000mm a je tvorený 
betónovou dlažbou ukladanou na hutnený násyp.  
  
6.3. Spevnené plochy  
  
Plocha vjazdu z komunikácie na parcelu, pokračujúc rampou a vjazdom do garáže 
tvorí jeden celok spevnenej plochy z monolityckého vystuženého betónu. 
Slúži hlavne na pohyb motorových vozidiel po pozemku 
 
Jeho skladba je uvedená vo výkrese SKLADBY PODLÁH. 
 
6.4. Zeleň  
  
So zeleňou sa počíta na väčšine plochy pozemku. Jej osadenie a zloženie bude  
vykonané na základe požiadaviek investora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Záver:  
 
 Pre správne  spracovanie bakalárskej práce s témou RODINNÝ DŮM bolo 
potrebné využiť všetky znalosti nadobudnuté pri štúdiu na Fakultě stavební VUT v 
Brne. Cieľom projektu bolo navrhnúť rodinný dom aby zo stavebne technického 
hľadiska spĺňal statickú stabilitu, tuhosť objektu a spĺňal všetky požiadavky z hľadiska 
tepelne technických parametrov požadovaných na daný typ objektu. Úlohou bolo aj 
osvojiť si nové typy konštrukcií a technických postupov. 
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